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(1845-1915)
En el volum de 1'any passat ens planyiem de la mort
de dos companys de treball, joves encara; avui hem de
doldre'ns de la del que fou mestre de gairebe tots nosal-
tres, quan al comenc dels nostres estudis saludarem amb
admiracio respectuosa la Fisiologia humana. Dues genera-
cions d'estudiants passaren en els trenta vuit anys que
D. Ramon Coll i Pujol ,xplica tal disciplina per la seva
catedra, al veil Collegi del carrer del Carme de primer,
de des l'any r9o6 a la nova Facultat de Medicina:'uns
el conegueren jove encara, posseit de fervor d'apostol,
cantant amb paraula inflamada les glories d'una llei de
ciencia poc coneguda llavors entre nosaltres; d'altres el
conegueren ja veil, amb la veu apagada i la salut preca-
ria, pero amb la voluntat dels seus primers anys de profes-
sorat. Al costat scu es formaren alguns deixebles, mestres
avui; fou sempre gen(ros de son concell i facility tot-hora
el treball dels seus ajudants.
Bibliofil intelligent i llegidor infadigable, aplega molts
v, )lums, els mes diversos; entre d'ells el sorprengue ]a mort.
Fou home del scu temps amb les caracteristiques de les
gents del vuitcents, apassionat, erudit, home de paraula
facil, vF-ritable gentleman de jove, gairebe anacoreta de
veil, amador de la scva Ciencia i dels seus deixebles. Ell
porta a Barcelona cap al 1878 la primera installacio de
metode grafic que hi ague; no fou un investigador, pero
en forma entre els sous alumnes. jHi hagi per ell repos!
